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тів, визначити типову ринкову поведінку основних підприємств-
конкурентів, виділити ключові чинники успіху в галузі та конку-
рентні стратегії найвпливовіших учасників ринку.
Результати такого аналізу матимуть не лише навчальний
ефект, а також представлятимуть інтерес для підприємств —уча-
сників ринку. Огляд ринку має комерційну цінність і може бути
запропонований на платній основі, наприклад, через науковий
парк КНЕУ. Виконання галузевих (товарних, продуктових) огля-
дів студентами КНЕУ сприяє підвищенню їх кваліфікації, набут-
тю навичок практичної роботи. Реалізація результатів аналітич-
них робіт студентів сприятиме зміцненню іміджу КНЕУ серед
підприємців як науково-дослідного вищого навчального закладу.
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OF INFORMATIZATION OF EDUCATION
Нині освіта в Україні знаходиться в стані «перезавантаження»
задля досягнення кардинальних інноваційних змін, які не можли-
во здійснити без застосування сучасних інструментів інформати-
зації. Інтерактивність та креативність процесу навчання, швид-
кий зворотний зв’язок зумовили необхідність застосування
інструментів інформатизації у різних сферах суспільної діяльнос-
ті, в тому числі і в освіті. Як зазначає більшість експертів, інфор-
матизація освіти сприяє удосконаленню форм, методів і змісту
навчального процесу, розвитку інтелектуального потенціалу на
рівні світових стандартів.
Питання інформатизації освіти в різні часи розглядали В.Ю.
Биков, М.З. Згуровський, Т.І. Коваль, Г.О. Козлакова, М.М. Ко-
зяр, В.В. Лобода, І.В. Ставицька та інші. Актуальність їх розгля-
ду значною мірою залежить від стану реформування самої освіти,
усвідомлення необхідності інформатизації усіх сфер життєдіяль-
ності суспільства.
Отже, маємо за мету розглянути питання інформатизації осві-
ти та оприлюднити досвід практичного застосування окремих
елементів інформатизації процесу навчання у вищій школі.
Як зазначають фахівці, наука накопичила величезний досвід з
передавання знань від викладача до студента, створення технологій
освіти і навчання, а також з побудови їх моделей [1, 2]. Проте з по-
явою комп’ютерних технологій комунікаційних процес навчання
еволюціонує до іншої моделі відкриваючи можливості впроваджен-
ня абсолютно нових методів викладання та навчання. Вони стають
платформою для побудови інформаційної оболонки всесвітньої ко-
мунікаційної мережі. Вони пов’язані також зі створенням нових за-
собів навчання і збереження знань, до яких належать електронні
підручники, бібліотеки і репозитарії, глобальні й локальні освітні
мережі, інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові систе-
ми. Вони дозволяють суттєво прискорити процес трансферу знань і
практичного досвіду людства не тільки від покоління до покоління,
а й від однієї людини до іншої; підвищуючи якість освіти, дають
змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього
середовища та бути конкурентоспроможною на ринку праці.
Модернізація системи освіти різних країн на основі інформа-
ційних технологій, широке впровадження в навчальний процес
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інформаційно-комунікаційних технологій привело до появи вір-
туальних університетів [3], відкритої системи освіти.
Україна нині знаходиться на етапі пошуку та впровадження
програм з інформатизації освіти, реально оцінюючи сьогодніш-
ній стан. Тепер поглянемо на результати моніторингу викорис-
тання окремих інструментів інформаційно-комунікаційних тех-
нологій під час проведення різних видів занять зі студентами
одного з київських вузів:
— під час лекції — мікрофон — 99 %, книга — 20 %, дошка і
крейда — 75 %, мультимедійна презентація — 35 %, відеоролики
— 7 %, відеолекція — 1 %, тематична дискусія — 10 %, паперові
завдання для контролю знань на лекції — 12 %, лекційний конт-
роль за допомоги спеціальних програм мережі Intranet або
Internet — 0 %;
— під час практичного або семінарського заняття — книга —
90 %, тематична дискусія — 30 %, дошка і крейда — 95 %, фліп-
чарт — 10 %, аудіювання — 4 %, мультимедійна дошка — 7 %,
мультимедійна презентація — 45 %, відеоролики — 5 %, паперо-
ві завдання для контролю знань — 90 %, тестовий (модульний)
контроль за допомоги спеціальних програм мережі Intranet або
Internet — 13 %;
— для перевірки самостійної роботи студента — реферат —
65 %, підготовка тез (доповіді) на конференцію — 7 %, критич-
ний огляд статей — 35 %, мультимедійна презентація — 25 %,
відеоролики — 3 %, паперові завдання для контролю знань — 20
%, поточній контроль за допомоги спеціальних програм мережі
Intranet або Internet — 3 %.
Дані свідчать про недостатнє використання інструментів ін-
форматизації, яка б відповідала запитам сьогодення. Мережеві
технології, які перевернули світогляд суспільства і бізнесу, в
освіті використовуються вкрай недостатньо.
Проте останнім часом набули популярності спеціалізовані ін-
формаційні системи типу learning management system (LMS). Як
правило, такі інформаційні системи складаються з наборів моду-
лів, що забезпечують як повноцінне дистанційне навчання, так і
інформатизацію роботи студента в аудиторії з використанням Е-
зошитів. Оцінивши переваги застосування такої інформаційної
системи, в 2014 році з дисципліни магістерського рівня навчання
«Управління вартістю підприємства» було розроблено Е-зошит і
апробовано в Інституті бізнес-освіти ДВНЗ «Київський націона-
льний економічний університет імені Вадима Гетьмана». За ре-
зультатами використання отримали схвальні відгуки від студен-
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тів магістерської програми «Менеджмент підприємницької дія-
льності», які відзначили зручність використання Е-зошита, висо-
ку інформативність, варіативність завдань і швидкий зворотний
зв’язок.
Слід також зазначити, що нині є доволі широкий спектр ана-
логічних розробок, які поширюють як на комерційній основі, так
і вільно. Проте вважаємо, що викладачі вищих навчальних закла-
дів мають бути зацікавлені в інформатизації власних навчальних
курсів, що дозволить значно швидше імплементувати новітню
технологію навчання в систему вітчизняної освіти. Це вимагає
від викладачів володіння необхідною інформаційною грамотніс-
тю. У деяких країнах для цього необхідно навіть отримати відпо-
відний сертифікат. Наприклад, така вимога є у Великобританії.
Введення сертифікатів для учасників процесу навчання дає змогу
спростити процедури інформатизації і підвищити адекватність
оцінок ефективності технологій[4].
Результати аналізу трансформаційних процесів, що відбува-
ються останнім часом у вітчизняній освіті, свідчать про зміну
традиційного погляду, переорієнтація на нову платформу на-
вчання з широким застосуванням нових інструментів інформати-
зації. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій сприяє інтенсифікації процесу навчання, підвищенню
його ефективності за рахунок індивідуалізації та руйнування ко-
мунікаційних бар’єрів у спілкуванні з викладачем, розвитку креа-
тивності та інформаційної обізнаності майбутніх професіоналів.
На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології
на основі комп’ютерних засобів дають можливість значно підви-
щити ефективність навчання.
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Важливою складовою якісної вищої освіти розвинених країн
світу стає розвиток транснаціональної вищої освіти як активного
й ефективного міждержавного співробітництва з метою взаємо-
збагачення й обміну досвідом.
Основними формами транснаціональної вищої освіти в глоба-
лізованому світовому освітньому просторі є:
1. Міжнародне співробітництво між вищими навчальними за-
кладами, зокрема участь університетів у європейських освітніх
програмах, що дає можливість отримати європейський досвід ро-
боти, поширити його в своєму навчальному закладі. Університет-
ські грантові програми надають можливість розширити науковий
кругозір, створювати спільні міжнародні проекти, одночасно від-
бувається загострення конкуренції між університетами.
